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EB 
can make rf.-t·too/',,'Wro' 
umum dan membawa maksud 
guru besar boleh membawa 
perUi)atlan ke atas sesebuah 
di sekolah. Sesetengah 
infrastruktur sekolah 
pengurusan akan 
mana usaha mereka 




mencabar akibat pelrk€~mlbaIlga.n 
P"'J.U4UUll<l.U dan pasuJkall. 
Peranan ini bertambah 
dan berubah uu .• U;t;,.lL'.'.l.L 
, .. uP'l;;J. A UA'>.<!1.U 
program dan 





dan komuniti be:rarlg~~apjan 




peltltadb:rr atau n""lnOl11'"nQ~n 
. sekolah. Fokus kel)irraplllan 
instruksional 
berat tentang pe:rl,(;!mlbaIlgaln 
tentang isu peltlg~l1at~an 
.r-.U.J. U',YH.UU. serta melibatkan 
did secara aktif dalam 
IJI;;AUUUl<lI.U dan nenvediaan 








kurikululm j kokurikulum dan 
peranan utama seseOlral1lg 
guru besar untuk lcelmaJUan 
perlO1CllK2Ln di 
Penulis adalah Pensyarah 
Kanan dan 
di 
Sabah 
